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Eighteenth Annual Commencement 
Processional- March jrom Tannhauser . . WAGNER 
J UNJOR COLLEGE COMMUNITY SYMPHONY ORCHE STRA 
JOH N B EST, Conductor 
National Anthem 
Invocation . . THE REV. CHARLES M. DONALDSON, D.D. 
Whitney Community Methodist Church 
Prelude in E Minor MENDELSSOHN 
BETTY J UDY, Pianist 
Address- Time jar Greatness . . U. G. DUBACH, PH.D. 
Projessor oj Political Science 
Lewis and Clark College 
English Folk Song- May Day Carol. arr. DEEMS TAYLOR 
Roy FRASER, Bass Baritone 
HELEN BULLOCK, Accompanist 
Review of the Year . 
Presentation of Diplomas 
College H ymn- Les Bois 
AUDIENCE 
. EUGENE B. CHAFFEE 
President, Boise Junior College 
. E. D. BAIRD 
President, Board of Trustees 
. STRACHAN-WATSON 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the jorest, 
Watched the dark valley grow bright with the flame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unjorgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise the wonderful, 
Take up the wordjrom thejrontiersman's lips, 
Sing oj the strength in the Idaho jorest, 
Sing oj the hills where the western sun dips. 
Candidates for Graduation, 1951 
Philip Dawson Affleck 
Carol Anne Agneta 
Marjorie Anderson 
David Prout Andregg 
Ardys Arlene Atchley 
Ralph William Austad 
Carolyn Baldridge 
Barbara Ann Basler 
Wayne R. Beard 
Marjorie Anna Bennett 
George William Betebenner 
Eusevio Richard Bollar 
Mary Alice Brennan 
Sam uel R. Breshears 
Rose Marie Brunney 
J ames Stanley Buchholz 
Charles Henry Carman 
Arantza Cazalis 
George William Clark, Jr. 
Lyle K. Coltrin 
Louise Edith Corcoran 
Robert Allen Crisp 
Victoria Bernice Croft 
Joseph Lyle Cunningham 
Dwa yne Herbert Curtis 
Blanche Joanne Cutler 
Richard Steven Day 
Ronald Edward Dehlin 
Patricia Marie Dyson 
James Lewis Eberle 
Frederick Stephan Edwards, Jr. 
Donna Gene Arnold 
Sam C. Burri~ 
Donald V,rinston Countryman 
Charles E. Cushing 
Stanley Walker Dilley 
George Alan Donaldson 
Joe Field 
Melvin Russell Francis 
Edward H. Heath 
ASSOCIATE OF ARTS 
Joan Marie Edwards 
Glenna Marie Eichelberger 
Marcia Eichenberger 
Geraldine Ann Emison 
Margery Ann Ennis 
Margaret Fashbaugh 
Roy Ernest Fraser 
Archie Duane Griffin 
Elizabeth A. Hall 
Robert Carl Hall 
Susan Hamilton 
William R. Hattabaugh 
Mary Lynn Hepner 
Milas Hinshaw 
Joel Robert Hitt 
Daniel Theodore Holly, Jr. 
Deane William Ingraham 
William R. Jennings 
William Bixby Joy, Jr. 
Elizabeth Mae Judy 
Beverly Anne Keesey 
Patricia Ann King 
Ray Lewis 
Carvel Edward Lincoln 
Ruth L yman 
Malcolm Gideon McDonald 
Russell Bruce Mamerow 
Harold Frederick Miley 
John Gibson Mott 
Ernest Lee Pyne 
John Charles Riddlemoser 
DIPLOMA 
Marjory A. Kinsey 
Kenneth L. Koon tz 
Lawrence Wesley Limbaugh 
Richard Love 
Robert Ben Nevins 
Billy Eugene Oliver 
Charles H. Oliver 
J ames Patrick Oliver 
Sally Ann Robbins 
Phillip Anthony Roche 
Judd H . Rose 
Douglas Dean Rushfeldt 
Patricia Ann Rutledge 
William R. Shaw 
Cecilia Joan Catherine Simmons 
Dale Dean Skinner 
Jay M. Smith, Jr. 
William Leslie Stokes 
Eva Lou Sweet wood 
Russell Thomas 
Michael A. Thometz, Jr. 
Patricia Alta Trask 
John J. Vaughan, Jr. 
Patrick J. Vaughan 
Henry Raymond Vinson, Jr. 
David Wailes 
Mary Eleanor Waits 
Robert A. Waterman 
Lindon Richard Watson 
Arley J. Weaver, Jr. 
William Edward Webb 
Robert C. Weber 
Delia Felton Will iams 
Earl Marion Williams 
Joseph Roger Williams 
John MacArthur Wright 
Henry Edwin Wurtz 
J ames Read York 
Bette Lou Zahm 
Louis A. Peck 
Warren Howard Pepperdine 
Arlen Phipps 
William Harve Rane 
Joe Ann Salmen 
Glendale Smith 
E lizabeth White 
Betty Jeanne Willman 
Adelbert Yaryan 
